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MISCELáNEA
Ciberbullying en colegios privados y estatales de primaria en dos 









Libre,	 se	 aplicó	 la	 encuesta	 anónima	 de	 Rosario	 Ortega.	 Se	 realizó	 análisis	 descriptivo	 y	 pruebas	 estadísticas	 de	asociación.







internet	fueron	más	frecuentes	que	por	celular,	y	se	asociaron	a	tener	computadora	en	su	cuarto	o	usarlos	fuera	de	casa.	Predominó la agresión en los varones.
Palabras clave:	 Intimidación,	 adolescente,	 estudiantes,	 violencia,	 agresión,	 acecho,	 Perú	 (DeCS	 BIREME),	ciberbullying.
Estudio de la satisfacción del usuario de la unidad de bienestar 










Principales medidas de resultados:	Porcentajes	de	satisfacción.
resultados:	De	los	500	alumnos	encuestados,	113	visitaron	algún	consultorio	de	bienestar.	Sobre	el	horario	de	atención,	





Conclusiones:	Pocos	alumnos	conocen	el	servicio	de	bienestar	universitario	que	brinda	la	Facultad	y	 los	servicios	no	cubrieron sus expectativas.
Palabras claves:	Satisfacción	de	usuario,	calidad	de	los	servicios.
